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La obra que aquí se presenta tiene como objetivo reconstruir la historia del Par-
tido Socialista en la ciudad de Rosario, en la Provincia de Santa Fe, en la Repú-
blica Argentina, a través del relato de sus protagonistas y de variadas fuentes 
documentales. Para ello, los autores dividen el trabajo en dos partes. El primer 
apartado, titulado «Refl exiones de los militantes», se compone de entrevistas a 
militantes de base y a líderes del Partido Socialista (PS), rescatando sus expe-
riencias individuales y colectivas, sus ideales y prácticas políticas. Por otro lado, 
la segunda parte la forma el «Anexo documental: historia del Socialismo (1966-
1997)», que recupera y difunde una variada documentación histórica conserva-
da fundamentalmente en la Fundación Estévez Boero.
La primera parte de la obra busca exponer las claves de la actual situación 
del Partido Socialista a través de la palabra de sus protagonistas por medio de 
entrevistas personales. La propuesta es generar un espacio para que los y las 
socialistas entrevistados hagan una descripción personal de los orígenes, difi -
cultades y avances del socialismo rosarino en particular y del socialismo argen-
tino en general. De esta manera, el argumento principal lo constituyen las histo-
rias, contadas de forma ordenada y cronológica, de sus militantes, destacando 
nombres como los de Guillermo Estévez Boero, Mónica ‘Turca’ Albónico, Marce-
lo Beltrán, Inés Bertero, Héctor Cavallero, Marta Díaz, Eduardo Alfredo Di Pollina, 
Mario ‘Chino’ Drisun, Raúl Andrés Fernández, Raúl Garo, Rubén ‘Pechito’ Gius-
tiniani, María Inés Jasienovich, Raúl ‘Pato’ Lamberto, María Elena Martín, Patri-
cia Sandoz, Oscar Schroeder y Blanca Cánepa, Elsa y Juan Carlos Zabalza, así 
como Miguel Zamarini. Son a su vez entrevistados los denominados «jóvenes 
del socialismo»: Damián Zapata, Soledad Lassaga, Julia Caravaca, Juan Pablo 
‘El Beto’ Pozzi, María Laura Capilla, Eugenia Palillo y Enrique Estévez. 
Asimismo, un lugar destacado en esta obra lo ocupan los personajes centra-
les de la historia del Partido Socialista Popular (PSP, actualmente Partido Socia-
lista), como son Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miquel Lifschitz y Mónica Fein. 
Las entrevistas a los líderes del Partido muestran su trayectoria social y política 
y, sobre todo, el compromiso con los ideales socialistas. Estos hombres y mu-
jeres que hoy ocupan destacados cargos en el gobierno municipal y provincial, 
procuran relatar de manera acotada algunas vivencias y acontecimientos claves 
en el devenir del Partido y de sus propias gestiones. 
En general, las historias contadas en primera persona por los y las entrevis-
tadas permiten advertir las prácticas que ayudaron a fortalecer el partido, des-
de su organización y su participación política a nivel universitario hasta su avan-
ce institucional en las últimas décadas, pasando por la formación intelectual del 
grupo colectivo y la búsqueda del poder nacional. Muchos de estos relatos mues-
tran una concepción de partido que va más allá de un instrumento para participar 
en elecciones democráticas, pues lo conciben como un espacio óptimo para lle-
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var a la práctica muchas de las teorías e ideales que aspiraban a cambiar la rea-
lidad social. Se repiten valores como la solidaridad, la participación, la transpa-
rencia, y el anhelo por acceder a una sociedad más justa, siendo precisamente 
la búsqueda de estos ideales lo que permite entender el sentido de su militan-
cia. El Partido Socialista se convirtió para estos jóvenes en el catalizador por el 
cual rechazaron el uso de la violencia y abogaron por una revolución socialista 
desde la política. Asimismo, nos encontramos con relatos de supervivencia y de 
resistencia durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983); un pe-
ríodo que se caracterizó por una militancia mucho más acotada y protectora de 
los compañeros, y en la que se buscó nutrir las ideas sin llamar mucho la aten-
ción. Con la llegada de la democracia la lucha continuó, perseveraron los pila-
res de organización, formación y difusión de las ideas, unidas a las prácticas mi-
litantes. Para entonces comenzó a ser más evidente la conquista paulatina de 
espacios vedados, la inserción de base en los barrios y el contacto con la gen-
te. Poco a poco se fueron obteniendo los primero triunfos políticos con las con-
cejalías logradas por Patricia Sandoz y Héctor Cavallero. Este último, a pesar de 
alcanzar la Intendencia de la ciudad de Rosario (1989-1995), fi nalmente terminó 
renunciando al partido, acercándose al menemismo, un hecho que, según cuen-
tan algunos de los entrevistados, había conmocionado al conjunto del partido. 
Posteriormente el PSP se separaba y se daba paso a la ascensión del líder Her-
mes Binner, un médico nacido en Rafaela en el año 1943, graduado en la Uni-
versidad Nacional de Rosario, quien se había desempeñado en cargos como la 
Intendencia de la ciudad de Rosario y como primer gobernador de la Provincia 
de Santa Fe antes de presentarse como candidato a presidente en 2011. Las en-
trevistas a estas dos personalidades, Cavallero y Binner, nos relatan situaciones 
concretas por las que atravesó el partido, como por ejemplo la fundación del 
Movimiento Nacional Reformista (MNR), o la unión al Partido Socialista Demo-
crático (PSD) que dio lugar fi nalmente al nacimiento del PS como tal.
Las referencias a la actividad del partido llegan hasta la última elección na-
cional. Mientras Antonio Bonfatti se presentaba en el año 2011 como candidato 
a la gobernación de Santa Fe, Hermes Binner decidía competir a nivel nacional 
por la presidencia, obteniendo nada menos que el segundo lugar. Asimismo, Mó-
nica Fein se convertiría en candidata del Frente Progresista Cívico y Social para 
asumir la Intendencia de la ciudad de Rosario en diciembre de este mismo año, 
siendo la primera mujer que asumía dicho puesto, y sustituyendo a Miguel Lifs-
chitz, quien pasaría a asumir paralelamente como senador departamental. El de-
nominador común de los relatos de estas personalidades es la defensa del pen-
samiento colectivo en detrimento de los deseos individuales y personalistas. 
Sus testimonios permiten ver que, salvando momentos críticos en virtud de ri-
validades internas, el principio de actuación tendió a ser el fortalecimiento del 
partido organizado.
Por otro lado, uno de los personajes más destacados en esta obra es el líder 
Guillermo Estévez Boero; su fi gura es rescatada especialmente por los testimo-
nios de los y las entrevistadas, así como también a través de los distintos docu-
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mentos contenidos en el Anexo fi nal. Se recuperan así sus palabras y sus inten-
tos por adaptar los ideales progresistas a la realidad social. 
El Anexo documental que constituye la segunda y última parte de esta obra, 
contiene un amplio y variado conjunto de escritos de diversa procedencia. Des-
tacan los manifi estos estudiantiles sobre proyectos educativos, manifi estos en 
desacuerdo del golpe militar; o a raíz de la muerte del presidente justicialista Juan 
Domingo Perón; las editoriales en la prensa argentina; y diversos discursos y con-
ferencias impartidas por los secretarios generales del Partido, Guillermo Estévez 
Boero y Víctor García Acosta, que contienen sus idearios partidistas y sociales.
En todo caso, estas dos partes se relacionan y se complementan a través de 
un diálogo constante entre lo que los entrevistados recuerdan y lo que los docu-
mentos corroboran. Los relatos recogidos magnífi camente por Gustavo Álvarez, 
Gabriela Dalla Corte Caballero y Marcela Prosperi resultan ser más personales 
que institucionales. Signifi cativamente emocionados, los y las entrevistadas per-
miten acercarnos a sus recuerdos como militantes, sus batallas, sus anhelos, 
sus victorias, pero también sus derrotas. Eligiendo la política como herramienta 
de cambio social, y al Partido Socialista como catalizador de este ideario, los y 
las protagonistas de esta obra nos ayudan a documentar y recuperar la memo-
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En un primer momento pudiera parecer que la temática de esta publicación se 
encontraría restringida a un colectivo de investigadores muy particular y circuns-
crito a un período y área geográfi ca muy concreta. Una primera lectura del libro 
nos hace descubrir que no resulta exactamente lo esperado sino que nos abre 
a una perspectiva muy particular de la historia que puede servir de modelo en 
muchas otras áreas culturales y períodos históricos.
La obra aquí reseñada tiene ocho capítulos, incluyendo los anexos y la bi-
bliografía. Ya desde un primer momento nos atrapa la lectura con la primera fra-
se de la introducción: «la incidencia de un fenómeno natural adverso en una so-
ciedad actúa como detonador de una realidad preexistente y, así, puede poner 
de manifi esto una situación social, política y económica crítica previa y producir 
un desastre, por lo que el desastre es social» (pág. 7). A partir de esta premisa 
y basándose en la documentación analizada, la autora desgrana pacientemen-
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